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Uit onderzoek naar de invloed van temperatuur en licht op de groei, 
bloei en knolvorming bij freesia (Mansour 1968) bleek dat de temperatuur, 
te vertalen als temperatuur bij het groeipunt en bij freesia dus de 
grondtemperatuur, van grote invloed is op blad- en bloemaanleg. Als 
optimale grondtemperatuur wordt 15-18 °C genoemd. Een daglengte van meer 
dan 12 uur in combinatie met temperaturen hoger dan 18 à 20 °C vertraagde 
de generatieve ontwikkeling. 
Onderzoek met variatie in lichtintensiteit, niet meer dan 24000 lux 
leverde een onduidelijk beeld, mogelijk veroorzaakt door konstant hoge teelt-
temperaturen van 22 à 24 °C. 
In de praktijk streeft men naar grondtemperaturen tussen de 14 en 18 °C 
terwijl voor enkele rassen 19 à 20 °C nog mogelijk is. 
Lage temperaturen bevorderen een kleiner gewas, snellere bloei en lichter 
kwaliteit. Bij hogere temperaturen neemt de gewasomvang toe, wordt de bloei 
uitgesteld wat veelal leidt tot kwaliteitsvermindering en lagere produktie. 
Dit laatste is kenmerkend voor warme zomers en wordt bevestig door een 
opbrengstonderzoek jaarrondteelt freesia 1974-1977 (Anon. 1982). 
Onderzoek van Dijkhuizen en v. Holsteijn (1971) en Spithost (1979) wijst 
uit dat een gering verschil in grondtemperatuur een duidelijk effekt heeft 
op het bloeitijdstip. Men stelt dat verlaging van de grondtemperatuur in 
de periode van bloemaanleg met : 1 °C de bloeitijd met ca 2 weken vervroegt. 
Hiermee toont men de noodzaak aan van een goede grondtemperatuurbeheèrsihg 
i.v.m. een goede planning. "~ 
Als maatregelen voor een goede grondtemperatuur beheersing in de zomer-
maanden geldt een combinatie van: schermen van het kasdek (schermpercentages 
tot 80 % ) , ventileren, grond af dekken met isolerend materiaal en eventueel 
• grondkoeling. Van deze maatregelen is het krijtscherm het meest effectief 
en bovendien voordelig. Het schermen met beweegbaar schermdoek in of op 
de kas vindt slechts op beperkte schaal plaats. 
Het vast krijtscherm heeft als nadeel dat het niet flexibel is. Er wordt 
continu een vast percentage licht weggesch«rmd,'ook tijdens perioden dat de 
noodzaak van een scherm gering of helemaal niet aanwezig is. 
Het vast krijtscherm blijft aanwezig totdat de bloeiwijze is aangelegd of 
tot wanneer de weersomstandigheden geen ongewenst hoge grondtemperatuur 
tot gevolg hebben. 
Over de invloed van het schermen en dus de lichtonderschepping op de groei 
en bloei van freesia is weinig bekend. 
Een andere mogelijkheid van groei en bloei beinvloeding is het nabehandelen 
van het freesia plantmateriaal. Dit omvat een extra temperatuurbehandeling 
na de preparatie en voor het uitplanten en varieert van 1 tot 7 weken bij 
constante of wisselende temperaturen bij een gemiddelde van 13 a 15 °C. 
Uit het hieraan gedane onderzoek (Hartsema (1962), Dijkhuizen (1976-1977) 
en Spithost (1979) blijkt dat plantgrootte, aantal dagen tot bloei en 
omvang van de nieuwe knol afneemt naarmate de behandeling langer duurt 
en de behandelingstemperatuur lager is. De kwaliteit van de bloeiwijze 
vermindert sterk met het toenemen van de behandelingsduur. Het effekt 
van de behandeling op de produktie varieert sterk. Bij deze behandelingen 
speelt de kwaliteit en ziftmaat van het uitgangsmateriaal een grote rol 
en is belangrijker naarmate de behandelingsduur toeneemt. 
De belangstelling in de praktijk voor het nabehandelen neemt in het 
algemeen af, maar in het bijzonder die van langer dan 3 weken. 
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1.2. Doel van het onderzoek 
A. Invloed van verschil in lichtonderschepping d.m.v. schermen op de 
groei, bloeitijdstip, kwaliteit en produktie van 3 freesiarassen-
B. Invloed van temperatuurbehandeling van het plantmateriaal op de 
groei, bloeitijdstip, kwaliteit en produktie van 3 freesiarassen. 
2. Proefopzet 
2.1. De onderzoekruimte (B7) 
Het onderzoek is uitgevoerd in de in het voorjaar van 1982 gereedgekomen 
freesiakas die bestaat uit 4 afelingen van 144 m^ (9,6 m x 15 m). 
Naast de standaardvoorzieningen beschikt de kas voor de freesia's over 
de volgende extra voorzieningen: 
- grondverwarming/- koeling (koelkapaciteit 20 W/m ) 
- matraskoeling 





Het schermonderzoek werd uitgevoerd in 3 van de 4 afdelingen. 
- licht geschermd (afd. 1): geen krijtscherm + schermdoek wanneer dat 
nodig was voor de grondtemperatuur 
- matig geschermd (afd. 4): krijtscherm (scherming + 50 %) + schermdoek 
wanneer dat nodig was voor de grondtemperatuur. 
- zwaar geschermd (afd. 3): krijtscherm (scherming + 50 %) + schermdoek 
voor 90 % of 100 % gesloten. 
2.2.2. Temperatuurbehandeling 
- 18 weken 30 °C + 0 weken 14 °C, plantdatum 26-5-1982 * 
- 17 weken 30 °C + 3 weken 14 °C, plantdatum 9-6-1982 * 
* Om het tijdstip van bloemknopaanleg en daarna de strekkingsfase zo 
gelijktijdig mogelijk te laten verlopen is het nabehandelde plant-
materiaal 2 weken later geplant. 
2.2.3. Rassen 
Er zijn voor dit onderzoek 3 rassen gebruikt vanwege hun verschil, in 
reactie van knopaanleg op de temperatuur. 
- Ballerina - het meest geteelde freesia ras voor de herfstbloei• 
- Blue Heaven - voor de bloemknopaanleg sterk temperatuur gevoelig en 
lichtgevoelig i.v.m. de produktie. 
- Rosalinde - voor de bloemknopaanleg weinig temperatuur gevoelig. 
Proefopzet met verdeling van de proefveldjes is toegevoegd als bijlage I. 
2.3. Grondtemperatuur 
De grondtemperatuur was geen onderzoeksfaktor. Echter een belangrijk uit-
gangspunt bij deze proef was dat een grondtemperatuur van 16-18 °C zoveel 
mogelijk moest worden nagestreefd, terwijl de grondtemperatuur verschillen 
tussen de 3 onderzoek afdelingen zo gering mogelijk moest zijn. 




 : kralen ziftmaat 4/-
plantdichtheid
 : 9g kralen/m2 bed (12 kralen/regel van 8 mazen) 
ontsmetting-grond stomen 
- plantmateriaal: 30 minuten in 2 % Difolatan waarna direkt uit-
geplant 
Grondafdekking
 : 2 cm houtmot (grof) vanaf 10 juni 
Setpoint verwarming
 s vanaf planten tot 20/9: 14 °C 
20/9 tot 1/12 : 12 °C 
1/12 tot rooien : 10 °C. 
Setpoint ventilatie
 : op buitentemperatuur 7 °C beneden setpoint 
verwarming ;windsnelheidcorréctie vanaf 
3 m/sec. 
Setpoint matraskoeling




Tijdens de proef was het niet mogelijk continu licht te meten. 
Er werd twee keer tijdens de schermperiode gemeten met een door 
de T.F.D.L. ontwikkelde lichtmeter (met rekorder). Dit was op 
26 augustus 1982 om 19.00 uur (heldere hemel) en op 2 september 
1982 om 19.30 uur (bewolkte hemel). Na het beëindigen van de teelt 
werd op 9 februari 1983 om 11.00 uur (bewolkte hemel) voor een derde 
keer licht gemeten, waarbij dezelfde apparatuur werd gebruikt. Er 
werd bij al de voorkomende schermsituaties licht gemeten, zowel in de 
lengte- als breedte richting van gevel tot gevel. Het licht werd 
gemeten op 180 cm hoogte. Het schermdoek werd handbediend geregeld. 
Aan de hand van de op het Proefstation Naaldwijk verzamelde gegevens 
per uur van de instraling buiten, kon globaal de instraling per 
afdeling en de verschillen daartussen worden berekend. 
2.5.1.2. Grondtemperatuur 
Gedurende de belangrijke periode van blad- en bloemaanleg is 
continu op 2 manieren de grondtemperatuur op 10 cm diepte gemeten. 
- Via de tot de kas behorende microcomputer, aangesloten op de centrale 
computer (Siemens 330) werden door 2 pt 100 opnemers per afdeling 
de grondtemperatuur gegevens verzameld. 
- Middels een 24 punts recorder (Honeywell) werd per afdeling door 
5 meetpunten (thermokoppels) eveneens de grondtemperatuur geregistreerd. 
Dit was nodig omdat de micro-computer niet altijd naar wens heeft 
gefunctioneerd. Ontbrekende gegevens zijn aangevuld met verzamelde 
gegevens afkomstig van de 24 punt rekorder. 
2.5.2. Plantwaarneming 
2.5.2.1. Groeiwaarneming 
Op 3 tijdstippen, met tussenpozen van 4 weken en te beginnen 8 weken 
na de vroegste plantdatum (26 mei) werden van alle behandelingen 
(5 planten per behandeling per keer) plantlengte, vers- en drooggewicht 
en droge stof percentage bepaald. 
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2.5.2.1. Plantwaarneming bij begin oogst 
- Stengellengte vanaf de grond tot de bloeiwijze (als maat voor de 
gewashoogte) 
- Afstand bloeiwijze tot de eerste zij stengel 
- Lengte van de bracteëen van de eerste bloem van de hoofdbloeiwijze 
als maat voor het duimen. 
- Aantal bloemen per kam van de hoofdbloeiwijze. 
- Aantal dagen vanaf planten tot begin oogst van zowel de hoofdtak als 
de haken. 
Deze waarnemingen werden vooral gedaan om eventule invloeden van grond-
temperatuur en lichtniveau op de aanleg van de bloeiwijze na te gaan. 
2.5.2.3. Produktie waarnemingen 
- Oogstduur van de hoofdtak 
- Aantal hoofdtakken (geoogst met één zijhaak) en zijhaken. 
- Geoogst gewicht van de hoofdtakken en zijhaken 
- Takgewicht van de hoofdtak en zijhaken 
- Lengte van de bos frees ia's zowel van hoofdtakken als haken, zoals 
ze voor de aanvoer op de veiling worden klaar gemaakt. 
2.5.2.4. Rooiwaarneming 
- Knolgewicht 




In tabel 1 is de gemiddelde lichtdoorlantendheid weergegeven van al de 
voorkomende schermsituaties in de 3 afdelingen. 




50 % krijtscherm 
verwijderd 













Een schermdoek opening van 10 % betekent gemiddeld 20 % meer licht 
t.o.v. 100 % gesloten. 
Het verschil in schermniveau tussen de 3 afdelingen werd aangehouden 
vanaf planten (26 mei) totdat de bloeiwijze van het traagst reagerende 
ras (Blue Heaven) voldoende ver was aangelegd en dat was op 20 augustus. 
Vanaf 21 augustus tot 31 augustus werd geleidelijk meer licht gegeven 
in de zwaar geschermde afdeling via het regelen van het schermdoek. 
Op 1 september werd de helft van het krijt verwijderd en vanaf 
16 september was het glasdek helemaal schoon en was de lichtdoor-
latendheid voor alle 3 de afdelingen hetzelfde. 
Het schermdoek moest handbediend worden geregeld. 
Bij de berekening van de hoeveelheid licht in de kas is ervan uit-
gaan dat bij een instraling van 200 j/cm2/h in de afdeling licht en 
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matig geschermd het scherm voor 90 % werd gesloten. In de afdeling 
zwaar geschermd was het scherm tot 20 augustus minimaal 90 % gesloten. 
Bij een instraling van 250 j/cmVh werd in alle 3 de afdelingen het 
schermdoek voor 100 % gesloten. Voor het openen van het scherm (in 
afd. zwaar geschermd tot 90 % gesloten) werd 150 j/cm2/h aangehouden. 
In tabel 2 is de gemiddelde lichtdoorlatendheid in % van buiten over 
de verschillende scherm perioden en de totale periode weergegeven. 
Tabel 2. Lichtdoorlatendheid in % 
schermper iode 
26 mei - 20 aug 
21 aug - 31 aug 
1 sept - 15 sept 

















In de langste schermperiode (26/5 - 20/8) kwam t.o.v. de zwaar geschermde 
afdeling in de matig en licht geschermde afdeling resp. ruim Ik en 
ruim 3 keer zoveel licht binnen. Over de hele schermperiode was dat 
resp. bijna lh en ruim 2% keer zoveel licht. In figuur 1-is het verloop 
te zien van de gesommeerde straling per decade tijdens de hele scherm-
periode. 
Zowel de manier van "regelen" van het schermdoek als het berekenen 
van de hoeveelheid instraling per afdeling was verre van ideaal. 
Gegeven de omstandigheden (geen schermprogramma en geen mogelijk-
heid van continu automatisch licht meten) was dit de meest reëele 
mogelijkheid om het gerealiseerde zichtbaar te maken. Er is van 
het begin af bewust gewerkt met grote verschillen in schermen tussen 
de 3 afdelingen. De berekende uitkomst lijkt dan ook redelijk goed 
in overeenstemming met de werkelijke schermniveau's en de verschillen 
tussen de afdelingen en zijn derhalve te gebruiken bij het interpreteren 
van de teeltresultaten. 
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«figuur 1. 
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3» a-fole.Lino*eh l o a a r op oerscUiLLeiade 
3.1.2. Grondtemperatuur 
Ter voorkoming van te hoge grondtemperaturen en verschillen in grond-
temperatuur tussen de 3 afdelingen a.g.v. verschil in instraling is de 
grondkoeling gebruikt. Er werd geregeld op watertemperatuur (automatisch 
gestuurde mengklep) en de keuze van de watertemperatuur per afdeling 
was afhankelijk van het niveau van de grondtemperatuur en de verschillen 
in grondtemperatuur per afdeling. Op deze wijze kon de invloed van ver-
schillen in grondtemperatuur op de blad- en bloemaanleg tot een minimum 
worden beperkt. 
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In tabel 3 is de geraliseerde grondtemperatuur weergegeven over de 
periode juni - augustus. 
Tabel 3. Gem. grondtemperatuur (10 cm diepte) per decade + hoogste 

















































































































Zomer 1982 was een warme zomer. In dat licht bezien kan de gerealiseerde 
grondtemperaturr over de hele periode als zeer gunstig worden beoordeeld. 
Gemiddeld waren over de hele periode de afdelingen zwaar en matig geschermd 
gelijk, terwijl licht geschermd 0,6 °C hoger was. 
De eerste decade van juli was het warmst en was het in de licht geschermde 
afdelingen ruim één °C hoger dan de maximum streefwaarde (16 - 18 °C). 
De kolommen hoogste en laagste gemiddelde etmaal grondtemperatuur geven 
een inzicht in de schommelingen in grondtemperatuur per decade. In de 
eerste decade van juni was het verschil tussen de hoogste en laagste 
grondtemperatuur het grootst. Dit kan verklaard worden doordat de grond 
nog niet was afgedekt met houtmot en beschaduwd door het gewas. Na deze 
periode worden de verschillen kleiner. Vanaf de 3e decade van juni is. 
het verschil niet meer dan 2 °C. 
Niet in tabel 3 opgenomen maar wel vermeldenswaard is dat het verschil 
in minimum en maximum grondtemperatuur per etmaal niet meer bedroeg dan 
2,5 °C, uitgezonderd de eerste en tweede decade van juni. 
3.2. Plantwaarnemingen 
3.2.1. Groeiwaarneming 
Om inzicht te hebben in het groeiverloop tijdens de schermperiode zijn op 
3 tijdstippen met tussenpozen van 4 weken gewaswaarnemingen gedaan. 
De eerste keer was 8 weken na de vroegste plantdatum (26 mei) op 19 juli 
vervolgens 16 augustus en 13 september. Waargenomen werd bladlengte, vers 
gewicht, droog gewicht en droge stof percentage. 
In tabel 4a, b en c zijn de gegevens vermeld van de bladlengte op 3 tijd-
stippen. 
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Tabel 4. Bladlengte (cm) op 3 peildata (19 juli, 16 augustus en 13 september) 
bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 2 temperatuur behandelingen van het 
plantmateriaal. 
A.(19 juli) schermniveau (afd. nr.) 






















































B. (16 augustus) schermniveau (afd. nr.) 























































C. (13 september) schermniveau (afd. nr.) 
























































De verschillen tussen de rassen en de temperatuurbehandeling zijn betrouwbaar 
(P <0,01) uitgezonderd de temperatuur behandeling bij schermniveau matig op 
13 september ( P<0,07). Er was in de meeste gevallen geen betrouwbare interactie 
tussen de rassen en temperatuurbehandelingen. 
Naarmater er zwaarder was geschermd was het blad langer doch de verschillen 
waren niet groot. De aanvankelijk grote verschillen tussen temperatuurbehandelingen 
kunnen grotendeels worden verklaard door het verschil in plantdatum. 
In figuur 2 - 5 zijn van de drie peildata de gegevens weergegeven van de vers-
en drooggewicht bepalingen en het droge stof %. (pag,8a) 
Figuur 2 geeft de interactie weer van de vers- en drooggewichten tussen de 
3 schermniveau's. Het droog gewicht neemt relatief sterker toe in de tijd dan 
het vers gewicht: mogelijk is dit een gevolg van het minder zwaar schermen na 
20 augustus en het begin van de knolvorming. Het hoogste d.s% (figuur 5) werd 
steeds in het licht geschermde afdeling gevonden; mogelijk werd dit beinvloed 
door het water geven. 
Figuur 3 is een weergave van de vers- en drooggewicht bij de temperatuurbehandeling 
waarbij er steeds een betrouwbaar verschil (P <0,01) was ten gunste van de 
0 weken 14 °C. Het d.s.% was eveneens gunstiger voor de 0 weken 14 °C, doch was 
niet in alle gevallen voldoende betrouwbaar (figuur 5). 
Figuur 4 is een weergave van de vers- en drooggewichten bij de rassen. Tussen de 
rassen werd een gering doch betrouwbaar verschil (P<0,01) gevonden. De ver-
schillen in d.s.% bij de rassen waren betrouwbaar (P<0,01) (figuur 5). Het ras 
met steeds het hoogste gewicht, Rosalinde, had steeds het laagste d.s.%. 
Andersom had Ballerina als lichtste ras het hoogste d.s.%. 
Voor wat betreft het versgewicht op de peildata 19/7 en 13/9 was er sprake van een' 
betrouwbare (P<0,01) interactie tussen rassen en temperatuur. 
In bij lage 2 is een cijfermatige weergave van de vers- en drooggewicht en d.s.% 
bepaling. 
3.2.2. Waarnemingen bij het begin van de oogst 
Lengte van de hoofdstengel 
De lengte van de hoofdstengel vanaf de grond tot aan de bloeiwijze geeft 
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Tabel 5. Lengte van de hoofdstengel (cm) bij 3 schermniveau's, 
3 rassen en 2 temperatuurbehandelingen van het plant-
materiaal. 
schermniveau (afd. no ) 























































Het verschil tussen Ballerina en Rosalinde was gering en Blue Heaven was 
betrouwbaar korter (P<0,01). De zwaar geschermde afdeling was iets korter 
dan de overige 2 afdelingen. Bij de temperatuur behandeling was 3 weken 14 °C 
betrouwbaar (P <0,01) korter dan 0 weken 14 °C. 
De zwaar en matig geschermde afdeling gaf een betrouwbare (P <-0,01) interactie 
tussen ras en temperatuur. 
De afstand tussen bloeiwijzen en Ie zijstengel is weergegeven in tabel 6. 
Tabel 6. Afstand (cm) tussen bloeiwijze en Ie zij stengel bij 3 schermniveau's, 
3 rassen en 2 temperatuurbehandelingen van het plantmateriaal. 
schermniveau (afd. no) 






















































De verschillen tussen de afdelingen waren gering ( 10%). Zowel bij rassen als 
temperatuur was er een betrouwbaar (P<0,01) bij de matig en zwaar geschermde 
afdeling, terwijl in alle afdelingen er een betrouwbare (P<i0,01) interactie 
was tussen rassen en temperatuur. De bij Ballerina en Blue Heaven tussen 
de temperatuurbehandelingen zijn te verwaarlozen in alle afdelingen. Bij 
Rosalinde is in alle afdelingen bij 3 weken 14 °C de afstand duidelijk groter 
dan bij 0 weken 14 °C. 
De lengte van de bracteëen, als maat voor het duimen, is weergegeven in tabel 7. 
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Tabel 7. Lengte van de bracteëen (mm) bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 
2 temperatuurbehandelingen van het plantmateriaal. 
schermniveau (afd. no ) 
temp, beh. weken 14 °C 





















































De verschillen tussen de afdelingen waren gering ( 10%). Tussen de rassen 
waren er betrouwbare verschillen (P <0,01) Blue Heaven had duidelijk langere 
bracteëen dan de overige 2 rassen. Er waren geen betrouwbare verschillen bij 
de temperatuur. Bij licht en matig geschermd was er een betrouwbare interactie 
(P<0,01) tussen rassen en temperatuur; 3 weken 14 °C bij Ballerina kortere 
bracteëen en bij Blue Heaven langere bracteëen t.o.v. 0 weken 14 °C. 
Bij Rosalinde waren de verschillen gering en wisselend per afdeling. 
In tabel 8 is weergegeven het aantal bloemen per kam van de hoofdtak. 
Tabel 8. Aantal bloemen per kam bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 2 temperatuur-
behandelingen van het plantmateriaal. 
schermniveau (afd. no) 






















































In figuur 6 (0 weken 14 °C) en 7 (3 weken 14 °C) is per ras en afdeling 
weergegeven het aantal dagen vanaf planten tot begin oogst van zowel de 
hoofdtak als de zijhaken. 
- l i -
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Aantal dagen vanaf planten tot begin bloei van de hoofdtak en de haken 
bij 3 schermniveau's, 3 rassen 2 temperatuurbehandelingen van het plant-
materiaal. 
L = licht geschermd 
M = matig 
Z = zwaar geschermd 
B = Ballerina 
BH = Blue Heaven 
R = Rosalinde 
hoofdtak 
haken 
Zowel voor de rassen als temperatuur en de interactie tussen rassen en 
temperatuur waren de verschillen per afdeling betrouwbaar (P ^ 0,01 *, 
ras-temperatuur, haken, matig gescheurd 0,03). De afdeling licht geschermd 
was in alle gevallen steeds iets trager dan de 2 overige afdelingen, die 
vrijwel gelijk zijn; het gemiddelde verschil voor de hoofdtak en haken 
was resp. 6 en 3 dagen. Deze geringe verschillen tonen overeenkomst met 
de geringe verschillen in igrondtemperatuur tussen de afdelingen (zie tabel 3). 
Rosalinde was met de hoofdtak het snelste ras, daarna volgde na + 3 weken 
Ballerina en weer na + 3 weken Blue Heaven; voor de haken was dat verschil 
in beide gevallen + 4 weken. 
Het begin oogst verschil tussen 0 en 3 weken 14 °C was voor de hoofdtak 
gemiddeld 18 dagen en voor de haken gemiddeld 15 dagen in het voordeel van 
3 weken 14 °C. Het gerealisseerde oogsttijdstip verschil van de hoofdtak, 
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gerekend in aantal dagen na het planten, verschilde weinig van het verschil 
in behandelingsduur tussen de temperatuurbehandelingen. 
Daar 3 weken 14 °C behandelde kralen 14 dagen later waren geplant was het 
uiteindelijke oogsttijdstip verschil gerekend naar de kalderdatum zeer 
gering. 
Een cijfermatige weergave van dit onderdeel is bijgevoegd als bijlage 3. 
3.2.3. Produktie 
In figuur 8 en 9 is de produktie weergegeven als totaal aantal 
takken en totaal gewicht van de geoogste takken. Een cijfermatige 
en gedetailleerde weergaven van deze produktie kenmerken zijn te 
vinden in bijlage 4 en 5. (figuur 8 en 9 zie blz. 12a). 
Omdat elke plant slechts één hoofdtak produceert zijn er bij een-
zelfde aantal planten/m2 geen produktie verschillen bij de hoofdtak. 
Het aantal zijtakken per plant kan wel varieëren en daarmee worden 
verschillen in produktie bepaald. Er zijn duidelijke verschillen 
tussen de afdelingen voor beide produktie kenmerken. De afnemende 
produktie van licht naar zwaar geschermd vertoont voor beide 
produktie kenmerken een zelfde verloop. 
De takproduktie in relatie tot de schermniveau's is in figuur 10 
op nog een andere wijze weergegeven. De berekende hoeveelheid licht 
bij matig geschermd lag dichter bij zwaar dan bij licht geschermd. 
Deze weergave maakt duidelijk dat relatief de grootste produktie 













Figuur 10. Takproduktie/netto m2 in relatie tot 3 schermniveau's en 
weergegeven op 2 manieren: 
lm index van de gesommeerde berekende hoeveelheid licht gedurende 
de schermperiode (zwaar geschermd = 100) 
2. Schermniveau's verdeeld op gelijke onderlinge afstand. 
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De verschillen bij de 3 rassen en temperatuur zijn bij beide 
produktiekenmerken betrouwbaar (P <£0,01) terwijl er geen be-
trouwbare interactie werd gevonden tussen rassenen temeperatuur. 
Rosalinde was duidelijk het meest produktieve ras, gevolgd door 
Ballerina en Blue Heaven. De opvallende rasverschillen bij de 
takproduktie is sterk gereduceerd bij de gewichtsproduktie en laat 
zich verklaren door verschil in takgewicht (zie figuur 10; 3.2.4.)• 
Vermeld dient te worden dat op het moment van rooien, 20 januari 
1983, de oogst bij de rassen Rosalinde en Ballerina was beëindigd, 
terwijl bij Blue Heaven vooral in de afdeling licht geschermd nog 
een flinke produktie op het gewas stond; het zou echter zeker nog 
een maand geduurd hebben voordat deze takken geoogst zouden kunnen 
worden, maar daar was geen tijd meer voor. 
De 3 weken nabehandelde freesia's blijven per afdelingen voor beide 
produktiekenmerken + 20 % achter. 
3.2.4. Kwaliteit 
Takgewicht 
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Figuur 11. Gewicht per 10 hoofdtakken en 10 haken bij 3 schermniveau's 
3 rassen en 2 temperatuurbehandelingen van het plantmateriaal. 
1 
L = licht geschermd 
M = matig geschermd 
Z = zwaar geschermd 
takgewicht van de hoofdtak 
takgewicht van de haken 
B = Ballerina 
BH = Blue Heaven 
R = Rosalinde 
0 = o weken 14 C 
3 = 3 weken 14 °C 
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De verschillen tussen de schermniveau's waren zowel voor de hoofdtak 
als de haken niet groot en het verschil tussen de uitersten was niet meer 
dan 13 %. 
Bij de hoofdtakken waren er grote doch betrouwbare (P <0,01) verschillen 
tussen de rassen. Blue Heaven gaf de zwaarste hoofdtak gevolgd door 
Ballerina en Rosalinde. Bij de haken waren de verschillen bij de rassen 
en temperatuur betrouwbaar (P^0,01). Tussen Blue Heaven en Ballerina 
was nauwelijks verschil bij het gewicht van de haken terwijl Rosalinde 
hier sterk achter bleef. 
Bij de temperaruurbehandelingen was er een te verwaarlozen verschil bij 
de hoofdtak, maar de haken bij 3 weken 14 °C bleven + 10 % achter. 
In bijlage 7 zijn de gegevens van de takgewichten weergegeven. 
Taklengte 
In tabel 9 en 10 zijn de lengte gegevens van resp. hoofdtak en haken vermeld. 
De hoofdtakken zijn geoogst met één haak en afgesneden vlak boven de 2e haak. 
De haken zijn afgesneden vlak boven de plaats waar de hoofdtak en haak 
splitsen. 
Tabel 9. Lengte (cm) van de hoofdtak bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 
2 temperatuurbehandelingen van het plantmateriaal. 
gemiddelde lengte hoofdtak (cm) schermniveau (afd. no) 






















































Tabel 10. Lengfee (cm) van de haken bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 
2 temperatuurbehandelingen van het plantmateriaal 
gemid. lengte van de haken (cm) schermniveau (afd. no) 























































Tussen de 3 schermniveau's was het lengte verschil van de hoofdtakken 
te verwaarlozen en bij de haken waren er geringe verschillen; meer 
schermen gaf kortere haken, doch het verschil was niet meer dan 10 %. 
Tussen de rassen waren de verschillen gering doch betrouwbaar (P<0,01) 
Bij de hoofdtak waren de verschillen kleiner dan bij de haken. Bij de 
haken gaf de temperatuurbehandeling een gering doch betrouwbaar (P<0,01) 
verschil bij matig en zwaar geschermd ten gunste van 0 weken 14 °C. 
De interactie tussen ras en temperatuur gaf betrouwbare verschillen (P^ 0,01) 
bij de hoofdtak in de afdeling licht en matig geschermd, bij Ballerina en 
Blue Heaven was 3 weken 14 °c korter en bij Rosalinde was dat andersom. 
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Bij de haken was in alle 3 de afdelingen een betrouwbare (P<0,01) 
interactie tussen ras en temperatuur; alleen bij Ballerina waren er 
in alle afdelingen zichtbare verschillen ten gunste van 0 weken 14 °C. 
3.2.5. Gewicht van het gerooide plantmateriaal 
Na het beëindigen van de teelt werden de freesiaknollen gerooid 
en werd het knolgewicht bepaald zoals weergegeven in tabel 11. 
Tabel 11. Gewicht in gr. per 100 knollen bij 3 schermniveau's, 
3 rassen en 2 temperatuurbehandelingen van het plant-
materiaal. 
temp. bëh. weken 70' 
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Tussen de 3 schermniveau's waren de verschillen te verwaarlozen. De 
rassen gaven betrouwbare (P <0,01) verschillen te zien met Ballerina 
de zwaarste en Blue Heaven de lichtste knollen. 
Bij de temperatuur behandeling was er bij de afdeling licht en matig geschermd 
een betrouwbaar (P=<0,01) en duidelijk verschil ten gunste van 0 weken 14 °C; 
bij zwaar geschermd was dit evenzo doch de betrouwbaarheid was minder (P= 0,06) 
De verschillen tussen de temperatuurbehandelingen werden kleiner naarmate 
er zwaarder was geschermd. 
Er werd bij licht en zwaar geschermd een betrouwbare (P=<0,01) interactie 
gevormd tussen ras en temperatuur terwijl dit bij matig geschermd minder 
betrouwbaar (P=<0,04) was. Blue Heaven en Rosalinde reageerden in alle 
3 de afdelingen ongeveer gelijk ten gunste van 0 weken 14 °C; Ballerina 
reageerde evenzo bij licht geschermd maar bij zwaar geschermd was dit 
andersom, ten gunste van 3 weken 14 °C. 
3.3. Resultaten van de 3 proeffaktoren 
3.3.1. Schermen 
De resultaten van het schermen worden beoordeeld aan de hand 
van de resultaten van c.q. verschillen tussen de 3 afdelingen. 
- Bladlengte (tabel 4 blz.7a) 
De bladlengte nam toe naarmate er zwaarder was geschermd doch 
het verschil was niet meer dan 10 %. 
- Groeiwaarnemingen (figuur 2 t/m 5 blz.8a en bijlage 2) 
Zowel het vers- als drooggewicht nam toe naarmate er minder zwaar 
was geschermd. Bij elke volgende peildatum werden verschillen 
tussen de afdelingen groter. Het droog gewicht nam sterker toe dan 
het versgewicht. Het droge stof % was hoger naarmater er lichter 
was geschermd en nam vooral toe tussen de 2e en 3e peildatum, 
mogelijk als gevolg van de knolvorming. 
- Waarnemingen bij het begin van de oogst (tabel 5 t/m 8 blz. 9 en 10, 
figuur 6 en 7 blz. 11 en bijrJLage 3) 
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De taklengte gemeten vanaf de grond tot aan de bloeiwijze 
vertoonde zeer geringe verschillen tussen de afdelingen. 
Bij de afstand tussen de Ie zij stengel en de bloeiwijze 
waren de verschillenvzeer.gering. 
Het aantal bloemen per kam was bij zwaar geschermd één b'loem 
minder. 
Bij licht schermen begon de oogst van de hoofdtak + één week 
later dan bij de vorige 2 afdelingen; voor de haken was dit 
een halve week later. De verschillen tonen overeenkomst met 
de verschillen in de gerealiseerde grondtemperatuur (tabel 3 
blz. 7) en het lijkt aanmelijk dat de grondtemperatuur primair 
de oorzaak is van deze begin oogst verschillen. 
- Produktie en kwaliteit (figuur 8 t/m 11 blz. 11a, 12 en 13, tabel 
9 en 10 blz. 14 en bijlage 4 t/m 6) 
Ket aantal takken en geoogst gewicht per m^ nam duidelijk toe 
naarmate er minder zwaar was geschermd. 
Bij het takgewicht was er zowel bij de hoofdtak als de haken een 
gewichttoename naarmate er minder zwaar was geschermd; het verschil 
tussen licht en zwaar geschermd was niet meer dan 13 %. 
Er waren te verwaarlozen verschillen in de lengte van de hoofdtak 
en geringe verschillen ten gunste van licht geschermd. 
- Gewicht van het gerooide plantmateriaal (tabel 11 blz. 15) 
De verschillen tussen de 3 schermniveau's waren te*verwaarlozen. 
3.3.2. Rassen 
- Bladlengte (tabel 4 blz. 7a) 
Er waren duidelijk rasverschillen: Blue Heaven had het kortste 
gewas en daarna volgden Rosalinde en Ballerina telkens met 10 cm 
verschil. 
- Groeiwaarnemingen (figuur 2 t/m 5 blz. 8a en bijlage 2) 
Zowel bij de vers als droog gewicht bepalingen bij de 3 peildata 
gaf Rosalinde de zwaarste plant, gevolgd door Blue Heaven en 
Ballerina. Bij het droge stof % was de volgorde precies andersom. 
- Waarnemingen bij het begin van de oogst (tabel 5 t/m 8 blz. 9 en 10, 
figuur 6 en 7 blz. 11 en bijalge 3) 
De stengellengte vanaf de grond tot aan de bloeiwijze was voor 
Ballerina en Rosalinde ongeveer gelijk terwijl Blue Heaven ruim 
10 cm korter was. 
De afstand tussen de bloeiwijze en Ie zijstengel was bij Ballerina 
en Blue Heaven gelijk en bij Rosalinde 3 cm langer (= 10%). 
De lengte van de bracteeën als maat voor het duimen was bij 
Ballerina en Rosalinde gelijk en kon als gunstig worden beoordeeld. 
De bracteeën bij Blue Heaven waren ruim 2 x zo lang en hier was 
duidelijk sprake van duimen. 
Het aantal bloemen per kam was bij Ballerina met 13 bloemen het 
hoogst; Rosalinde en Blue Heaven volgden met telkens één bloem minder. 
Bij het aantal dagen vanaf planten tot het begin van de oogst van 
zowel de hoofdtak als de haken waren duidelijk rasverschillen. 
Rosalinde was met de hoofdtak het snelst op + 3 weken gevolgd door 
Ballerina en Blue Heaven was nog weer + 3 weken later. Bij de haken 
was dezelfde rasvolgorde met verschillen van telkens bijna 4 weken 
- Produktie en kwaliteit (figuur 8 t/m 11 blz. 11a, 12 en 13, tabel 
9 en 10 blz. 14 en bijlage 4 t/m 6) 
Verreweg de hoogste takproduktie gaf Rosalinde, op grote afstand 
gevolgd door Ballerina en daarna Blue Heaven. 
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Bij het totale geoogste gewicht was er geen verschil tussen 
Blue Heaven en Ballerina terwijl Rosalinde hoger uitkwam. 
Het totale geoogste gewicht van de hoofdtak was bij Blue 
Heaven het hoogst en bij Rosalinde het laagst; bij de haken 
was dit precies andersom. 
Het hoogste takgewicht bij de hoofdtakken gaf Blue Heaven en 
het laagste Rosalinde; bij de haken was het takgewicht van 
Ballerina en Blue Heaven vrijwel gelijk terwijl Rosalinde 
duidelijk lichter was. 
De taklengte verschilde bij de hoofdtak weinig en bedroeg 
ruim 50 cm; bij de haken was Ballerina met gemiddeld 52 cm 
duidelijk langer dan de andere 2 rassen met + 45 cm. 
- Gewicht van het gerooide plantmateriaal (tabel 11 blz. 15) 
Ballerina gaf het hoogste knolgewicht; Rosalinde en Blue Heaven 
bleven daar resp. 15 % en ruim 30 % achter. 
3.3.3. Temperatuur behandeling 
- Bladlengte (tabel 4 blz. 7a) 
Aanvankelijk was de bladlengte bij 3 weken 14 °C duidelijk korter 
maar bij de laatste peildatum was het verschil gering. De oorzaak 
van het aanvankelijk grote verschil kan grotendeels worden ver-
klaard door het verschil in plantdatum. 
- Groeiwaarnemingen (figuur 2 t/m 5 blz. 8a en bijlage 2) 
Op alle 3 de peildata waren de vers- en drooggewichten bij de 
0 weken 14 °C duidelijk hoger. Bij de eerste peildatum was het 
verschil bijna 50 % en bij de laatste peildatum nog 20 %. 
Het aanvankelijk grote verschil was hoofdzakelijk het gevolg 
van het verschil in plantdatum. Het droge stof % was steeds 
iets hoger bij 0 weken 14 °C. 
- Waarnemingen bij het begin van de oogst ( tabel 5 t/m 8 blz. 9 en 10, 
figuur 6 en 7 blz. 11 en bijlage 3). 
De lengte van de hoofdstengel vanaf de grond tot aan de bloeiwijze 
was enkele centimeters meer bij 0 weken 14 °C. 
Bij de afstand tussen de bloeiwijze en de eerste zijstengel waren 
de verschillen tussen de behandelingen zeer gering. 
Er waren bij de lengte van de bracteeën geen noemenswaardige ver-
schillen tussen de behandelingen. 
Het aantal bloemen per kam was bij beide behandelingen vrijwel 
gelijk. 
Het aantal kasdagen vanaf het planten tot aan het begin van de 
oogst van de hoofdtak was bij 3 weken 14 °C 18 dagen minder en 
bij de haken 15 dagen minder dan bij de 0 weken 14 °C. 
- Produktie en kwaliteit (figuur 8 t/m 11 blz. 11a, 12 en 13, tabel 
9 en 10 blz. 14 en bijlage 4 t/m 6). 
Het aantal geoogste takken bleef bij 3 weken 14 °C gemiddeld 21 % 
achter bij 0 weken 14 °C. De procentuele verschillen namen enigs-
zins toe naarmate er zwaarder was geschermd. De 3 rassen reageerden 
identiek op de temperatuurbehandelingen. 
Ook bij het totale geoogste gewicht bleef 3 weken 14 °C gemiddeld 
21 % achter bij 0 weken 14 °C en namen de procentuele verschillen 
toe bij zwaarder schermen. Ballerina reageerde het sterkst op de 
temperatuur behandelingen gevolgd door Rosalinde en Blue Heaven. 
De verschillen in takgewicht van de hoofdtak waren gering en 
onvoldoende betrouwbaar. De haken bij 0 weken 14 °C waren 
(betrouwbaar) gemiddeld 10 % zwaarder dan 3 weken 14 °C. 
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- Gewicht van het gerooide plantmateriaal (tabel 11 blz. 15) 
Het knolgewicht was bij 3 weken 14 °C + 10 % lager dan bij 
0 weken 14 °C. De verschillen tussen de temperatuurbehandelingen 
werden kleiner naarmate er zwaarder was geschermd. Bij Blue Heaven 
en Rosalinde waren de knollen bij 3 weken 14 °C resp. 17 en 11 % 
lichter van gewicht, terwijl en bij Ballerina nauwelijks gewichts 
verschil was. 
3.4. Correlaties 
Van al de waargenomen en verwerkte kenmerken zijn de correlaties 
bepaald en zijn de kenmerken onder nummer opgenomen als bijlage 7; 
een verklarende lijst van de kenmerknummers is opgenomen als bijlage 8. 
Uit deze uitgebreide reeks van correlaties worden de binnen dit 
onderzoek belangrijkste faktoren op hun correlaties met andere ken-
merken weergegeven in dit hoofdstuk. 
De correlatie coëfficiënten^0,7 en ^-0,7 worden er uitgelicht voor 
de onderdelen plantgewicht takproduktie en kwaliteit van de geoogste 
takken. 
3.4.1. Plantgewicht 
Het uitgangspunt hierbij is het vers- en droog plantgewicht van de 
laatste peildatum van de groeiwaarnemingen op 13-9-1983. De datum 
was het tijdstip kort voor de gemiddelde begin oogstdatum van 
25-9-1982. 
vers plantgewicht 13-9-1982: 
- vers plantgewicht 19-7-1982 
- droog plantgewicht 13-9-1982 
- aantal haken 
- totaal aantal takken 
droog plantgewicht 13-9-1982: 
- vers plantgewicht 19-7-1982 
- droog plantgewicht 19-7-1982 
- droog plantgewicht 16-8-1982 
- vers plantgewicht 13-9-1982 
Van belang is de uitkomst van het vers plantgewicht op 13-9-1982 
dat duidelijk een positieve correlatie vertoonde met de produktie. 
Het droog plantgewicht vertoonde alleen duidelijke positieve 
correlaties met de voorgaande droog plantgewichten en 2 van de 3 
vers gewicht bepalingen. 
(Wellicht dat bij toekomstig onderzoek volstaan kan worden met een 
versgewicht bepaling bij het begin van de oogst wanneer de relatie 
plantkwaliteit (gewicht)-produktie van belang is. Voor groeiwaarnemingen 
kunnen versgewicht bepalingen al voldoende zijn). 
3.4.2. Produktie 
Totaal aantal geoogste takken: 
- vers plantgewicht 13-9-1982 = + 0,75 
- lengte van de bracteeën = - 0,71 
- totaal gewicht van de hoofdtakken = - 0,90 
- gewicht per 100 hoofdtakken = - 0,94 
- aantal dagen tot begin oogst van de 
haken = - 0,73 
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totaal gewicht van de haken 
totaal gwicht van alle takken 
gewicht per 100 takken 
= + 0,93 
= + 0,82 
= - 0,90 
De positieve correlatie van het totaal geoogste takken met het 
aantal haken en het totaal geoogste gewicht van zowel de haken 
als de totaal takken spreekt voor zichzelf. Er werd een duidelijk 
negatieve correlatie gevonden tussen de totale takproduktie en 
het takgewicht en totaal geoogst gewicht van de hoofdtakken. Ook 
was er een negatieve correlatie met de lengte van de bracteeën 
(duimen) en het aantal dagen vanaf planten tot het begin van de 
haken oogst. Langere bracteeën duiden op een onregelmatig en/of 
vertraagd verlopen bloemaanleg proces. 
Door de steeds ongunstiger wordende lichtomstandigheden in de 
herfst heeft een vertraagde bloemaanleg ongunstige gevolgen voor 
de produktie van haken. 
Zoals vermeld bij plantgewicht (3.4.1.) was er een positieve 
correlatie tussen takproduktie en vers plantgewicht op 13-9-1982. 
Ter illustratie is dit per ras in figuur 12 weergegeven. 
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Figuur 12: Relatie tussen vers plantgewicht en aantal takken per 
netto m2 bij 3 rassen. 
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3.4.3. Kwaliteit van de geoogste takken 
De kwaliteit van de geoogste takken kan in deze proef voor een groot 
deel worden afgeleid uit het takgewicht per 100 geoogste takken. 
Takgewicht per 100 geoogste takken: 
- droge stof % op 13-9-1982 +0,72 
- lengte van de bracteeën + 0,74 
- aantal dagen vanaf planten tot begin oogst + 0,72 
- totaal gewicht van de hoofdtakken + 0,93 
- gewicht per 100 hoofdtakken + 0.94 
- aantal dagen tot begin oogst van de haken + 0,82 
- aantal geoogste haken - 0,89 
- totaal geoogst gewicht van de haken - 0,73 
- gewicht per 100 haken + 0,77 
- totaal aantal takken - 0,90 
Er was een negatieve correlatie tussen het gemiddelde takgewicht 
en het aantal haken, totaal takken en totaal geoogst gewicht van 
de haken. 
Vermeldenswaardige positieve correlaties waren er met het aantal 
dagen vanaf planten tot het begin van de oogst van zowel hoofdtak 
als haken, met het droge stof % op 13-9-1982 en de lengte van 
de bracteeën. 
4. Discussie 
Omdat zwaar schermen in de zomer een van de belangrijkste maatregelen 
is om te hoge grondtemperaturen te voorkomen en over de invloed daar-
van op de plant weinig bekend is, werd in deze proef in de eerste 
plaats gekeken naar de invloed van lichtonderschepping op de groei en 
bloei van freesia. 
Daar de schermproef in enkelvoud lag werd met grote verschillen in 
schermniveau gewerkt. 
Ondanks de grote verschillen in instraling kon dankzij het gebruik van 
grondkoeling de grondtemperatuur onder de drie lichtniveau's vrijwel" 
op hetzelfde niveau worden gerealiseerd (tabel 3). Niets in de proef 
wees erop dat verschil in de hoeveelheid instraling direkt een 
vertragend effect zou hebben gehad op de bloemaanleg en bloeitijsstip 
zoals door een groep (niet onbelangrijke) telers wordt verondersteld. 
Indirekt is er wel sprake van invloed van de straling door beinvloeding 
van de grondtemperatuur. 
De in de proef gevonden bloeitijdstip verschillen van nog geen week, 
kunnen overeenkomstig onderzoek van Dijkhuizen en van Holsteijn (1971) 
worden toegeschreven aan de geringe grondtemperatuurverschillen van 
+ 0,7 °C (bijlage 3). De lichthoeveelheid in de licht geschermde kas 
kwam ongeveer onvereen met de hoeveelheid licht in de maanden maart 
en september in een ongeschermde kas (bijlage 9). In de zwaar geschermde 
kas kwam dat overeen met de periode november-februari. 
Bij veel waargenomen kenmerken bleek meer licht een gunstig effect te 
hebben: plantgewicht, takproduktie, geoogst takgewicht en gemiddeld 
takgewicht waren hoger (gunstiger). De sterkste effecten werden waarge-
nomen bij de produktie en in mindere mate bij de kwaliteitskenmerken. 
Op grond van de berekende verschillen in hoeveelheid licht, was er sprake 
van een afnemende meeropbrengst bij toenemend licht (figuur 11). 
Sprekend was het verband tussen het vers plantgewicht kort voor de 
gemiddelde begin oogst datum en de takproduktie (figuur 12). 
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Zowel de zwaarste planten als de hoogste takproduktie kwamen voor in 
de licht geschermde afdeling. 
In het verleden is veel onderzoek verricht naar de invloed van temperatuur-
behandelingen van het plantmateriaal gedurende 1 tot 8 weken na de rust-
doorbreking bij 30 °C. Uit al dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat 
de tijd tussen het planten en begin van de bloei afneemt naarmate de 
temperatuur lager is en de behandelingsduur toeneemt. 
De resultaten betreffende produktie en kwaliteit waren niet altijd even 
duidelijk en eensluidend. De kwaliteit van de bloeiwijze werd meestal minder 
bij behandelingen langer dan 3 à 4 weken en in *t bijzonder in combinatie 
met hogere temperaturen (Dijkhuizen 1977, 1979 en Spithost 1979). Over de 
produktie, voor de praktijk een belangrijk kenmerk, werd weinig vermeld. 
Kennelijk stond in het verleden het tijdstip van bloemaanleg en bloei centraal. 
Met de mogelijkheid het kasklimaat "volledig" te beheersen werd in deze proef 
gekozen voor een vergelijking tussen niet nabehandeleneen 3 weken 14 °C; dit 
is een veel voorkomende behandeling die als meest doelmatig en weinig riskant 
bekend staat (Dijkhuizen, 1971). Door de nabehandelde freesia's 2 weken later 
te planten werd naar schatting het verschil in ontwikkelingsstadium tot een 
minimum beperkt. Kasklimaat invloeden op verschil in ontwikkelingsstadium konden 
op deze wijze tot een minimum worden beperkt. 
Deze proef bevestigde dat het nabehandelen de periode vanaf planten tot aan 
bloei verkort, met in dit geval + 2% week. Tussen de temperatuurbehandelingen 
waren de verschillen in actuele oogstdatum gering. 
Bij een plantwaarneming + 12 dagen voor de gemiddelde begin oogst datum was het 
vers plantgewicht van de nabehandelde freesia's 20 % lichter dan de niet 
nabehandelde. Dit gegeven komt overeen met de verschillen in takproduktie en 
totaal geoogst gewicht; bij de gerooide knollen was dit verschil 10 %. 
Bij de kwaliteit van de bloeiwijze en de taklengte van zowel de hoofdtak als 
de haken werden geen verschillen waargenomen tussen de behandelingen. Het 
gemiddeld takgewicht van de hoofdtak was gelijk terwijl bij de haken het 
gemiddeld takgewicht van de nabehandelde freesia's 10 % lager was. 
De oorzaak van deze verschillen bij de temperatuurbehandelingen kan wellicht 
worden verklaard door het verschil in aantal dagen vanaf planten (opkomst) 
tot het begin van de oogst, oftewel het verschil in hoeveelheid licht in die 
periode. Een betrouwbare koppeling kon aan de hand van de resultaten niet worden 
gemaakt. Samengevat werd er met deze nabehandelingen tijdwinst behaald maar 
bleef vooral de produktie en enigszins de hakenkwalitéit achter. 
Het uitgangsmateriaal bij deze proef was kralen ziftmaat 4 met een versgewicht 
van 2 à 2% gr./stuk. Het versgewicht van een knol is 3 à 4 keer zo hoog en het 
zal duidelijk zijn dat knollen over meer reserve voedingsstoffen beschikken. 
Het ligt daarom voor de hand dat kralen voor de groei en ontwikkeling eerder en 
meer dan knollen zijn aangewezen op het licht als energiebron voor de groei. 
De vraag doet zich - .dan ook voor of de in de deze proef gevonden verschillen 
zowel bij schermen als de temperatuurbehandeling zich bij knollen als 
uitgangsmateriaal evenzo zullen voordoen. Het lijkt niet onwaarschijlijk dat 
bij knollen de verschillen kleiner zullen zijn. Omdat in de praktijk overwegend 
knollen worden gebruikt is onderzoek naar de invloed van schermen en na-
behandelen bij knollen wenselijk met het oog op de economische haalbaarheid 
van beide voor de praktijk toepasbare maatregelen^ 
De rassen lieten, zoals verwacht, grote verschillen zien. Rosalinde was het 
snelst en gaf verreweg de hoogste produktie en de lichtste kwaliteit takken. 
Ballerina was met een goede produktie en kwaliteit 3 weken trager. 
Nog weer 3 weken later was Blue Heaven met een matige produktie en zware 
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stelen; als enige ras was hier sprake van licht tot matig geduimde bloei-
wijzen. De rassen reageerden in grote lijnen hetzelfde op de scherm- en 
temperatuurbehandelingen. 
Een aspect dat vragen oproept bij het schermonderzoek is de waterhuishouding. 
Meer licht betekent o.a. meer verdamping en aangenomen mag worden dat in dit 
onderzoek de waterbehoefte per schermniveau verschilde. Er is echter bij het 
watergeven nauwelijks rekening gehouden met deze faktor. 
Tijdens periodieke plantwaarnemingen in de.zomer was het verschil in wortel-
ontwikkeling per schermniveau opvallend. Bij zwaar schermen waren de wortels 
(waterpen) uitgegroeid maar erg dun. Bij licht schermen waren de wortels dik 
en vlezig, maar was bij meer dan de helft van de wortels de lengtegroei 
onderbroken: korte,enkele centimeters lange waterpennen die meestal weer sterk 
waren vertakt. Dit wijst bij freesia op storingen in de waterhuishouding, 
mogelijk veroorzaakt door de extra hoeveelheid licht. Bij freesia is weinig 
bekend over de relatie instraling-watergift, waarbij de plantgrootte en het 
ontwikkelingsstadium ook een rol spelen. Wanneer in de praktijk optimalisering 
van lichtomstandigheden in de zomer bij freesia ingang vindt, is meer inzicht 
nodig in de relatie instraling watergift. 
5. Konklusie 
Zwaar schermen als maatregel om te hoge grondtemperaturen en daarmee 
bloeiuitstel te voorkomen bleek in een schermproef nadelig voor produktie 
en kwaliteit. Verschillen van ruim 2% keer; zoveel licht gedurende de 
schermperiode, leverde + 60 % meer produktie op en + 10 % betere kwaliteit 
ten gunste van licht schermen. 
De freesia kralen die vooraf 3 weken bij 14 °C waren nabehandeld, bloeiden 
2h week sneller maar bleven 20 % achter in produktie waren de haken van een 
lichtere kwaliteit. 
De rassen lieten zoals verwacht grote verschillen zien maar reageerden vrij-
wel identiek op de scherm- en temperatuurbehandelingen. 
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Bijlage 2. 
Vers- en droog plantgewicht (grammen per 10 planten) en droge stof % op 
3 peildata (19/7, 16/8 en 13/9) bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 2 temperatuur-
behandelingen van het plantmateriaal. 
A. Versplantgewicht 
19/7 schermniveau (afd. nr.) 
temp. beh. weken, „_ 






















































16/8 schermniveau (afd. nr.) 
_£emp. beh. weken _























































_fcemp. beh. weken.' „, 
_—^- 14*-*C_ 























































(vervolg bijlage 2) 
B. Droog plantgewicht 
19/7 schermniveau (afd. nr.) 
_temp. ben. weken
 0. 






















































___emp. beh. weken _. 
*— 14 C" 























































13/9 schermniveau (afd. nr.) 






















































(vervolg bijlage 2) 
C. Droge stof % 
19/7 schermniveau (afd. nr.) 























































16/8 schermniveau (afd. nr.) 
























































13/9 schermniveau (afd. nr.) 
_fcemp. beh. weken
 n 






















































Aantal dagen vanaf het planten tot aan de oogst van de hoofdtak (A) en 
haken (B) bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 2 temperatuurbehandelingen 
van het plantmateriaal. 















































































































Geoogst gewicht (grammen per netto m^) van de hoofdtakken (A), haken (B) 
en totaal takken bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 2 temperatuur-
behandelingen van het plantmateriaal 
A. Hoofdtak schermniveau (afd. nr.) 






















































B. Haken schermniveau (afd. nr) 
temp. beh. weken 























































C. Totaal takken schermniveau (afd. nr.) 























































Produktie per netto m2 van de hoofdtakken (A), haken (B) en totaal 
takkten (C) bij 3 schermniveau's, 3 rassen en 2 temperatuurbehandelingen 
van het plantmateriaal. 
A. Hoofdtak 
temp. beh. weken 






















































B. Haken schermniveau (afd. nr) 
temp. beh. weken _' 





















































C. Totaal takken schermniveau (afd. nr) 























































Takgewicht (grammen per 100 takken) van de hoofdtakken (A) en haken (B) bij 
3 schermniveau's, 3 rassen en temperatuurbehandelingen van het plantmateriaal. 
A. Hoofdtak schermniveau (afd. nr.) 
temp. beh. weken 























































B. Haken schermniveau (afd. nr.) 
temp. beh. weken 
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1. bladlengte cm 
2. versgewicht gr 
3. drooggewicht gr 
4. droge stof % 
5. bladlengte cm 
6. versgewicht gr 
7. droog gewicht gr 
8. droge stof % 
9. bladlengte cm 
10. versgewicht gr 
11. drooggewicht gr 
12. droge s to f % 
Ie plantwaarneming 19-7-1982 
2e plantwaarraemiag : 16-8-1982 
3e plantwaarneming 13-9-1982 
13. stengel lengte cm 
14. afst. zijstengel - le bloeiwijze cm. 
15. lengte bracteëen mm 
16. aantal bloemen/kam 
plantwaarneming bij begin oogst 
17. aantal dagen v.a. planten tot begin oogst 
18. oogstduur in dagen 
19. aantal takken 
20. gewicht van de takken gr 
21. gewicht per 100 takken gr 
22. gem. taklengte 
23. planten tot begin oogst (dagen) 
24. aantal takken 
25. gewicht van de zijtakken gr 
26. gewicht per 100 takken gr 
27. gem taklengte 
oogst van de hoofdtakken 
28. aantal takken 
29. totaal gewicht 
30. gewicht per 100 takken 
31. gewicht knollen 
gr 
gr 
oogst van de haken 
totale oogst 
gerooid zonder blad 
JD/DB/84/B 
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